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Ascensos
iUBSECRETAR,ÍA.-SECCIÓN DE UL'l'RAMAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 7 de Agosto último, al que acompañaba propues-
ta extraordinaria de ascensos de Infantería, formulada para
proveer las vacantes de dicha arma, ocurridas en ese ejército
durante el año anterior, deducidas de las reglamentarias co-
rrespondientes á los meses de Diciembre y Agosto, el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido resolver que se manifieste á V. E.: :
1.0 Que las vacantes.de capitán eliminadas de la propuesta
de Diciembre próximo pasado, lo fueron con arreglo al espíritu
y letra del artículo 3;4 del reglamento de 1.0 de Marzo de i867,
~ue clara y explícitamente precisa cómo han de ser cubiertas
las producidas por recompensas obtenidas en acción de guerra,
sin que en él se determine si dicha función de guerra ha de ser
en una misma campaña y distintas ó no las fechas de opera-
ciones.
2.° Que respecto al teniente D. 8mtonio Ii'ermíll Garcia,
ascendido en la propuesta reglamentaria correspondiente-al mes
de Julio del a110 anterior, aprobada por real orden de Z7 de Oc-
tubre siguiente, como este mismo ascenso lo obtuvo con poste-
rioridad por mérito de guerra, la vacante que éste había de
ocupar, en virtud de lo resuelto en real orden de 7 de Abril del
año actual (D. O. núm. 84), se adjudica al de igual clase Don
Casto Fel'nández (;'astellanos, único que queda ascendido
por las operaciones de Jaló, según real orden de 7 de Noviem-
bre de 1887.
3.° Que examinadas las propuestas formuladas desde Julio
del a110 próximo pasado á Junio último,-ambos inclusive, apa-
rece que, siendo 30 las vacantes de capitán ocurridas en dicho
período, 15 se han otorgado al ascenso é igual número al turno
de la Península, lo que comprueba no estar perjudicada la clase
de tenientes.
4.° Que respecto á la vacante del alférez D. RIImón IIl1e-
rrel'a, que Se incluyó en la propuesta reglamentaria de Agosto
de 1887,como ésta se ocasionó por:retiro, es de las comprendidas
en la ley de 9 de Enero del mismo mio, y en su consecuencia, se
adjudica al sargento primero D. Ullrcelo 'González Uia:ll,
que ahora se consulta) á quien se promueve al empleo de alférez,
con la antigüedad que se acreditó al de igual clase D. du.an
Sánehez Sánchez, ascendido por real orden de 7 de ,Marzo
último (D. O. núm. 84). .
5.° Que se eliminan de esta propuesta á los'sargentos prime-
ros D. dllan Sli.nehez Sánehez, D. Lucio Blázquez 1118-
teos y D. José Fandos !,"ovella!!l, en razón á que han sido
ascendidos por real orden de 5 dé Febrero último (D. O. nú-
mero 124), que aprobó la :propuesta de Marzo anterior; y
6.° Que las vacantes de alférez que corresponden en esta
propuesta al turno de la Península, se proveerán con los de di-
cha clase que se destinen de este ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 19 de Oc-
tubre de i888.
O'RTAN
SeI10r Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr .:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 26 de Agosto último, promovida por el te-
niente coronel de la Guardia Civil de ese ejército D. Francis-
co León Sotelo, en súplica de que se le ponga en posesión del
empleo de coronel, por ser más antiguo en su clase que non
Frlliaciseo JJluñoz Reinoso, ascendido por real orden de 7 de
Mayo próximo pasado (D. O. núm. 105), el REy(q. D. !l.), Y en
su nombre laR.EINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, por carecer, en absoluto, da
derecho á la gracia que pretende.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Oc-
tubre de 1888.
O'RTAN
Sellar Capitán general de la Isla de (luba.
Sellar Director: general de la Guardia C:;ivil.
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta reglamentaria del
arma de Infantería, correspondiente al mes de Agosto último,
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de 2()del refe-
rido mes, el REY (q. D.,g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobarla, por estar formulada con
'arreglo á las disposiciones vigentes, otorgando al jefe y oflciales
que figuran en la siguiente relación, que empieza con D. lla-
món Pretei Sáncbez, y termina con D. Gandloso Laborda
Lato~'re, los empleos que en la misma se expresan, disfrutando
~n la efectividad de los mismos la antigüedad que á cada uno se
determina. Resolviendo á, la vez S. M" que las' vacantes que se
consultan en esta prop'Wsta, correspondientes al turno de la Pe-
nínsula), se provean, con"elpersonal de este ejército que se des-
tine oportunamente.
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De real orden lo digo áV. R, para su conocimient?-Dios,
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Octubre de 18E'8.
O'RYAN -.
Señor Capitán general de la Isla tle Puerto Rico.
Relacidn que se cita
tando en la efectividad de! mismo la antigüedad de 31 de Agosto
próximo pasado; y la vacante que produce este ascenso, y que
corresponde al turno de la Península, se proveerá con el cápitán
qne oportunamente se destine de este ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eféOtos.-Dios guarde á V. E. muchos < años.-M:adrid 19 de
Octubre de 1888.
O'RYAN
Clases y nombres Empleos y destinos Señor Capitán general de la Isla de c;nha.
D. Ramón. P'retel Sán~ { De teniente coronel á la Coman-
ehes, comandante del 1'13-' dancia militar de Aguadilla, con
gimiento Infantería de ¡ la efectividad de 10 de Julio dé
Cádiz. \ 1888.
D. José Tomalieti Cel- { De capitán ayudante del batallón
trán, teniente habilitado de Valladolid, con la efectividad
del batallón de Madrid. de íd. íd. <
D; D~lmaso G~~I'igllezlDe teniente de la tercera compañía
Zunzarren, al.~~rezde la . del batallón de Mt.Illería, con laseg~nda compama del ba- ídem de l.0 de Azosto dé 1888.
tallón Alfonso XII. b .
D. Gandioso Labor«la 1 D t . t . 1 ta -'Latorre, alférez de la { e emen e ~ a cua~ . compania
plana mayor del batallón ( ?el b:;talloJ!. d~ Cádiz , con la
de Cádiz , ) ídem Id. de Id. Id.
Mad:rid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:"""--En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 14 de Septiembre último, al que acompañaba la
propuesta extraordinaria del arma dé Infantería de ese ejército,
correspondiente á dicho mes, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REiNA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla; y, en
su virtud, resolver que la vacante de comandante del batallón
Cazadores de Bailén, que se consulta en la misma, por haber ob-
tenido el retiro D. Ignacio Elizaga Roig, que desempeñaba
este destino, sea provista por.el capitán n. Salvadm' JllIonfol't
Gómez, á quien se confiere el empleo de comandante, disfru-
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q,'D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, deaeuordo con lo propuesto por el Director
general de Ingenieros, se ha dignado conceder el empleo supe-
rior inmediato de dicho cuerpo, al capitán y teniente del mismo,
que figuran en la siguiente relación, los cuales están declarados
aptos para el ascenso, y deberán disfrutar, en el- empleo que se
les otorga, la antigüedad que en la misma relación se les asigna.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el teniente coro-
nel graduado, comandante de Ejército, capitán del cuerpo, Don
"ieente ltlezqufta y P¡lUS, que se halla en situación de exce-
cedente prestando servicio en comisión, en la Dirección General
del mismo, percibiendo sus haberes por la nómina de comisiones
activas del dístnito de Castilla laNueva, y el capitán D. Eduar*
do namos y Diazde "11&, que se halla en igual situación,
como regresado de Ultramar, y reside actualmente en el distrito
de Galicia, entren en número en la escala de su clase, quedando á
disposición del Director general del expresado cuerpo, para ser
colocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Oc-
tubre de" 1888.
O'RYA:iS"
. Señor Director general de Administración ltlilitar.
Señores Capitanes generales de Extrcmadul'a, CastUla la
Nueva, Galicb yilragóll. .
Relación que se cita
,.--
.'1 ' . "
Empleos del cuerpo
Antigüedad
que deben disfrutar
Empleos y destinos que sirven NüMllR]]S á que ascienden
Día 1!fes :A,io
,
Teniente coronel graduado , co-~
mandante de Ejército, capitán O. "'rltonio Péláez-Uampomanes y Fel"*
del cuerpo, que desempeña el 'd d!tl d 'Id . A comandante.... 28 Septiembre. 1888d ti d 1d t 11 d 1 B . ~ nan ez. e al .......................cargo e Je e e e a e a 1'1-
gada Topográfica....•.........
Teniente del cuerpo, que presta¡ ,
A capitán......... 28 Septiembre. 1888sus servicios en el regimientoí » J1"atul1{) Grande y ltIeh~dano .....•.•.•.
. de Pontoneros. . •• . • . • . . • .. . . . .
I .
,Madrid 19 de Octubre de 1888. O'RYA.N
Asuntos indeterminados
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES Oorrtdrruaotori en el seI'v-icio y reenganches
Excmo. Sr:.:..--EIREY (q. D. g.),"J en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, Ínterin se re-
suelve pon-elMinisterto de la Gobernación, lo oportuno, á fin de
que sea entregada la correspondencia oficial y particular diri-
gidaámilitares, por el peatón conductor de ella entre Benícar-
16 y··PeI1Íscola, al cartero militar nombrado por el Gobernador
de aquella plaza, pase aquél á recogerla á la administraciún de
'correos de Benicarló, según propone V. E. en su escrito de 22
del mes próximo pasado. .
, De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demss
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .~Madrid 18 de Oc-
bré de 1888.
. ...
Señor Oapitán general de~..:
¡¡UBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunícaclén núm. 1.906, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 14 de Septiembre próximo
pasado, participando haber COMedido la continuación en el ser-
vicio, por tiempo indeterminado, al alférez graduado, sargento
primero de la Guardia Civil de ese ejército, D. Gldllet'ntlJ
Gómez Pa....a, en atención á que ya le fué concedida dicha
gracia por real orden de 20de Mayo último (D. O. núm. 1!1),
el REY (g. D. g.), y en su nombre la R:mtNA Regente del ReInO,
ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E. que debe atener-
se,'en cuanto respecta á la situación de este sargento, á lo qile
se determine) en real. orden de 6 de Septiembre próximo pasado.
De real ordenlo digo á Y. E. para su conocimiento y dél1láS
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Cruces
SU:~SECRETARÍA.-SECCIÓN DE' AS UNTOS GENERALES
Excmo. 81'.:-8. M. el REY (q, D. g.), y en su nombre la
R EINAR egente del Reino, se ha dignado concedervá consulta de
esa Asamblea, á los jefes y .oflciaies del Ej ér cit o, comprendid os
en la siguient e r elación, que pr incipia con O.GamÓn ltlolltc-
ro y Echev:u'ría, y termina con' D. Jlntonio q. r du ña y (J11-
r-aceua, la Placa y Cruz sencilla de la real "y militar Or den de
San Hermenegildo, con la antigüedad que á cada uno se señala
en la misma, ' fecha en que respectivamente cumplieron los pla-
zos prefijados por reglamento. , o"~
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madr id
1\/ de Octubre de 1888. ' .
ToMÁS O'RYAN Y VÁZQ'i1Ez
.Señor P r esidente del t:;onsejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina.
Señores Capitanes generales de las I slas de Cuba, Filipinas y
Puerto Rico y Directores generales de Infantería, (Jaba..
lIeria, Jirtillería, Guardia ,()ivil y Carabinel·os-.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicaci ón qua V. E . dirigió
á este Ministerio , en 17 de J ulio último, par ti cipando que en
atención á las buenas circunstancias que concurren en el sar-
gonto segundo de ese ejército, Gregorio ,i lon so Gareín, y
por hallar se comprendido en las prescripciones del real de-
creto de Z7 de Octubre de 1886 (C. L. 'núm. 453), le ha conce-
dido la continuación en el ser vicio, por el plazo de tres años, que
tenía solicitado, y teniendo presente que el artículo 2.° del citado
real decreto dete rmina que; por ahora, no podrá haber más reen-
ganchados en el arma de Infantería que la mitad de los sargen-
tos segundos que consti tuyen las plantillas de loscuer pos arma-
dos, el R EY (q, D. g.), yen su nombre la REINA R egente del
R eino, ha tenido á bien r esolver ,se signifique á V . E. que no es
conveniente variar la propor ción establecida para los r eengan-
chados, por cuya r azón no es posible otorgar al sar gento pro-
puesto la continuación en el ser vicio; debiendo dete rminar V. E.
la más pronta amortización de los' reenganchados que excedan á
\ los señalados en la plantilla que expresa el mencionado r eal de-
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió : .creta de 21 de Octubre de 1886. ,
á este Ministerio, en 24 de Mar zo último, parti cipando que en. ¡ De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
atención á las buenas circunstancias que concur ren en el sargen- ¡ efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años .- Madrid 19 de 00-
to primero de Infanterí a de ese ejército, lUodesto Gareía \ t ubre de 1888. e . ,
ltlartin, y haciendo uso de las facultades que le confier e el ar - ¡ O'n,YAN
t ículo 86 del r eglamento tie 26 de Diciembre de 1877, le ha con- . : 'Señor Capítán general de las Islas Filipinas.
cedido,por tiemp o indeterminado, la continuac ión en el ser vicio, : Señor P residente del . (Jonsejo de Redéneiones y En~lui.-
á contar desde la fecha en que lo solicitó , por el pla zo de tres ¡ c h es MlUtares.
años, el R BY tq. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del 1
Reino, ha tenido á bien aprobar dicha determinación. !
De r eal orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y demás ¡
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 19 de Octu- ¡
~ ~ ~. I
O'RYAN .í
Señor Capitán general de la Isla de \Vu b a . 1
Se110r P residente del tJom..ejo de R.edenciones y JEngan:' ¡
ches limitares. :
\¡
efectos.- Dius guarde á V. E. muchos años.- Madrid 19 de OG-
tubre de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de (Jubn.
Señor Director g:eneral de la GUlll'dia (;ivil.
Clases
[-
,---~-----
R elacidn que se cit a
NOMBRES Condecoraoíones
Día
Antigüedad en ellas
Mes ,Año
30
29
8
lB
3
8
Cruz sencilla de la 17
misma Orden ... I 18
" 19
30
17
24
30
2
18
5
19
28
-0,. 21
1
Comandante de Infantería . . . . . . . D. Ramóll Nllontero y EehevQrría ..... , .. ~ } 6
Otro. . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . • . . • . . » J osé "I'iUamlde y Villnmlde......... . .. Pla?ll: de la R eal y 7
'l'enient0 coronel de Infantería. . . ) Lllciallo Uaselga ·(Jbavez ' " Milit ar Orden de 3
Otro. •. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • » t::in did o Hernández " elal'ico. . . . . . . . . . . S!1n Herm ene-( 16
Teniente coronel graduado , co-) ' S • e . .... d gildo . .•. . .• . . .
e m.andante de la Guardia Civil.. \ » everrano Ol·tes y ~ue"e o . • . . . ; . . . . , 19
CapItán de Infan terí a " . ..• . •1 )) José ,J os a CasteIls , , '" 16
omandandante g-raduado, capitán)
, d~ 1!1 Guardia Civil , . . . . . • . . . . . \ » L u is Pérez Riel!itra . , .. , . . . . . . . . . . . . . . . 30
T
cafPal!1tátenrl,gar.a.d.u.a.d.o. '. te..D. i.e.n.t.G. .d.e. l.n.-.) ,\ » D @m ing o González O"rdóllez•... ......•
Te~ente de Infantería .. - , » • • • • • • • » J mm Ruiz IIior eno : • . .. .. . . . . . .. . • . . ..
een~e?te de Caballe rí a..• , . , . . . . . » .' u a n Rebollo J' Cautnlejo .
cap Itán de Infantería .•.. , . .•. . • • D ltliguel '6'allés y (Jl'esel1s , . ... ...••
Tom,andante de Infantería. . . . . .. . » Jos,é Benedicto Gáh'ez .. , . . . ... •. , . . ..
e~l~nte coro nel de Ejér cito , ca-lpitan de A t 'll ' D Tomas Re)'na llilassa .C' r 1 er ra .. •..... .• . .
Ot Pltál'.l de Infanter ía : ... . .•. ... . , D Félix (Jallols y Janfré .
O{o . • . ...• . . . . . . . •. .. . .. . ...• . )) 1'Wicasio ltlartinez S aAto-la ya .
ro . . . . .. » Escolástico 1Ilamblona Iglesias . .... •.
Capitán gra¿~~d¿ . tt;~ié~i~ 'ci~ i~~( ,fanter ía . ' » Reghlo Gr~U'eía Fel·nándcz .C ·t · ; '.Cap~t~n de Infantería . . . . . .. . . . . . ».José Uodl'íguez Sel·..ano•.•. ••...•..• ,
cap\~n'ae Carabineros D José Jlménez Gouzález .ÁfF! an .e Infanter ía ,.... .. » l1l11m lle l FCI'nández .,larrero , '"
Ca e't~z di la Guardia Civil. . D 1I1aullel .I.bad lUartin .
O pi an ( e Infant er ia .. • . . • .. . . . . » I no c e n te Pelegrín Santos •.... '....•....
T()~andante de Caballería , »José Parga y ":~I·ela . . . . . . • . . . . ., .•..•.O:n!t~ntec'lde Infantería. . . . . . . . . . . »nautlstn Boira ()am.)os•.. . ... , .
C P~ t~ll e Infantería, .....•..... \ »ltlalluel Zubh'¡a Guallart•..... ... , .•..
":;Pl an de la Guardia Civil .• ... " » ,Antonio OA'd~ña (jaraeeua ....... . .... ,
F ebrero. .. 1887
Ener o .. .•. 1888
Agosto .. .. 1888
Agosto : • . . 1888
Agosto . . •• 1888
J uni o. . .•. .. 1879
Mayo ..• . .. 1880
Mayo..• •.• 1884
J uni o '. 1884
Ener o 1886
Abr il ...••. 1886
Mayo •. . . .• 1886
Mayo ..• • .• ·1886
Ener o •.... 1887
J ulio...... 1887
Agosto " .. 1887
Agost~...•• , 1887
Octubre•.. , 188'7
Octubre •. • 1887
'Octubre •. , 1887
Dieíembre., 1887
Enero ..•.. 1888
Marzo .•.•• 1888
Mayo ...•.• 1888
Junio.. . . .• 188$
Julío, • • . . . 1888
MadrId 19 de Octubre de 1888. O' RY.ll{
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. Excmo. Sr.:-En vista de las instancias promovidas por el 1
sargento segundo, que fué, d01 batallón Cazadores de Isabel II del
ejército de Cuba, Jmil~6Hto lillnl'Hn iflermogiUa, que V. E.
cursó á este Ministerio en 4 de Septiembre próximo pasado, el
REY (q, D. g.), yen su nombre la RE1~¡A Rt:,gollte del Reino, se
ha servido concederlo, fuera de filas, la pensión mensual de 2'50
pesetas, aneja á una Cruz del Mérito Militar que posée; cuya
r pensión le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Segovia, á contar desde 1. o de Noviembre de 1887,
fecha de su baja en el servicio; disponiendo á la vez, que por el
Capitán general de Cuba, se devuelva la cédula ele,cruz, que se
le remitió en 21 de Febrero de 1880.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeotos.e-Díos guarde á V. E. muchos' años.-Ma(h:id 19 de Oe-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;astma fa ~lle'1;tl.
Seño~Capitán general de la Isla de {)u!ut,
Destinos
SUBSECRETARiA...:....SECC1ÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del actual,
el siguiente decreto:
" «En nombre de l'vli Augusto Hijo el REí Don Alfonso XIII, y
como REINA 'Regente del Reino, Vengo en nombrar Presidente
de la Junta Superior Consultiva de Guerra, al teniente general
n. Emilio Terrero yPe¡'jnat.-Dado en Palacio á diez y siete
de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CR1S-
TINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.»
. De roal orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientesv--Dios guarde ;i V.·E. muchos años.-
Madrid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la dnata Su.pen·lo~·~onsuhiwa de Gue-
rra.
Señores Capitán general de (;aastUla la l\'ueva y Director gene-
ral de .4.dmilll¡"trneión .Rllnita~·.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del actual,
el siguiente decreto: .
"En nombre de JVIi Augusto Hijo el REYDon Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar .Presídente
de la Sección tercera de la Junta Superior Consultiva de Guerra,
al teniente general D.Camilo Po!ftvieja y de! <l;ardiHo.-
Dado en Palacio á diez y siete de Octubre de mil ochocientos
ochenta y ocho.-MARÍA CR1S'fINA...Lm Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientea.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la "tmta Supe¡'h~1' fjo:osulthia .Ie Gue-
rra.
Señores Capitán general de Colllo1dHa. la :Wue'lla y Director gene-
l:,al de AdwiuÍ@.trollción l'illiUtllf'.
Excmo. Sl'.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la R.EINA.
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del ac-
tu al, el siguiente decreto:
«En no~re de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Oapitán ge-
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neral de Castilla la Vieja, al teniente general D. "-gustin ..bMZ
y llilttlllD3§cd;1.-Dftdo en Palacio á diez y siete de Octubre de
mil ochocientos ochenta y Qcho.-MARÍA CRIs'l'lNA.-El Minis-
tro de la Guerra, Tomás O'Ryany Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su cOllocimient.o y
efectos consiguieates.c-Diosguarde á V: E. muchos ai'ios.-Ma-
drid 19 de Octubre de 1888.
Seii.or Capitán general de E::MtiiUtll la ~n~j:¡.
Señores Capitán general de (;Il¡;¡HHa la i"SuC'I;'a y Director gene-
ral de riúlmh.i¡.¡h·a(~M~~ ~EJmtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y ,:m su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
.eomo REINA. Regente del Reino, Vengo en nombrar Presidente
de 1(1, Junta Especialde Cahalleeía, en la Sección primera de la
Junta Superior Consultiva de Guerra, al mariscal de campo
D. "'osi I·a!'lq~ua! d~ UGnnnza y.Soier (le ¡[;m"neUá, actual
Segundo Cabo de la Capitanía General de Valencia.e-Dado en
Palacio á diez y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y
oeho , -MARfil. CR!STINÁ. -El Ministro de la Guerra, Tomás
O'Ryan y V~zquez.» .
De real orden lo comunico á V. E. para su .conocimiento Y
efectos consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Ma-
drid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la Junía Saper,ior <:oJr.§u1tiva de Gue-
rra. '
Señores Capitanes generales dé {:astiUll la 11h1el'3 y Valeneia,
y Director general de .Il.dmioistración Milita.'.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17del actual,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REYDon Alfonso XIII, Y
CGIDO REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Segundo
Cabo de la Capitanía General de Valencia, Gobernador militar de
la provincia y plsz..a del mismo nombre, al mariscal de campo
D. jE<luollrd@ Be~mn4e;¡¡ ' Jmehba..-Dado en Palacio {1 diez y
Siete de Octubre de mil oehocieutos ochenta y ocho.-MARÍA
C1t1STI'NA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Váz·
que¡¡.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conoeimientoy
efectos consíguíentes.e-Dios guarda á ·V. E. muchos años.-Ma-
dzid 19 de Octubre de 181::18.
O'RYAN
Señor Capitán general de 'WaleneEn.
Señores Capitán general de CastiUa la l\'ue\'ll y Director gene-
ral de A.dmini§tl'll~ión l'mmtal".
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su' nombre 13. REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del ac-
tual; el siguiente decreto: •
(En nombre de Mi Augusto Hijo el REV Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente dei Reino, .Vengo en nombrar Segundo
Cabo de la Capitanía General de Gaiicia, Gobernador militar de
la provincia J' plaza de la Coruña, al mariscal de campo n ',lt1i-
guel GoieoeeDAea~'.JurluBo, que actualmente desempeña l~U~
cargo en la Capitanfa General de Burgos.z--Dado en Pall'1ClO a
{:Iiez y siete de Octubre de mil ochocientos ochocienta y ocho.-
MARÍA CRISTINÁ.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan Y
'V"~~ue1;.»
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Dereal orden lo comunico á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientesv-c-Dios guarde á V. E. muchos año}l.-
Madrid 19 de Oetubre de 1888.
efectoa conslguientes.e-Díos guarde á V. E. muchos años'7Ma-
drid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Sei1(¡l' CapitAn ~e:neral de Gnl!eia.
Señor Capitán general de CatsliJí'i:b.
Señor Director general da Ai.dm.ii!l~llIí1R·aelón JIliliiitar.
Sellares Capitán general de Iltm"gos y Director general de lid.
nainistl"fteichl NlEH!.tal".
O'ltYAN
SeñorCapitán general de Bar,;olll.
Excmo. Sr.:-liil REY (q. D. g.), J' en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17del actual,
el siguiente decreto:
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA «En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
Rogente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del ac- l' como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Comandante
tual, el siguiente decreto: " general de división del distrito militar de Cataluña, al mariscal
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rnr Don Alfonso XIII, ¡ de campo n. i!nh!on!o i'~~Mn JI m¡¡o)'a.-Dado en Palacio á diez
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Segundo ¡ y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA.
Cabo de la Capitanía General de Burgos, Gobernador militar de 11• CRIS'fINA.- El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y ,Váz-
la provincia y plaza del mismo nombre, al mariscal de campo quez,»
n.l1~aauel de Velalilco y lilrcna.-Dado en Palacio á diez y 1 De real orden lo comunico a: V. E. para su conocimiento y
siete de Octubre ne mil ochocientos ochenta J' ocho.-MARÍA ¡ efectos consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-~fa­
CRISTl1\A.-El Ministro de la Guerra, 'I'omás O'Ryan y Vá'l.., \1 drid 19 de Octubre de 1888.
r¡uez. H . O'RYAN
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y I
efectos coneíguientes.e-Dióa guarde á V. E. muchos años.e-Ma- I Señor Capitán general de ~ataI6ña.
drid ]9 de Octubre de Í888, ¡ Señores Capitán general de ct;m,d9a la lt"uc ...a y Director ge-
I neral del ..ldmin.isiNlción ml!mtllli'.
¡
!
SCllores Capitán general de ~a"fmn la li'ieja y Director gene-
ral de Admioish·tlIeión mnilitar,
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.l, y en su nombre la REINA
Regenta del Reino, so ha servido expedir, con fecha 17 del ac-
tual, el siguiente decreto: '
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REmA. Regente del Reino, Vengo en nombrar Consejero
delConsejo Supremo de Guerra y Marina, al mariscal de campo
D. Bl>ed!'o Zea y de In GUCl'll'a, que actualmente desempeña
el cal'go de Comandante general de división del distrito militar
de Valencia, y el cual reune las condiciones señaladas en el ar-
tículo ochenta de la ley de Organización y atribuciones de los
TribUlJales de g'uer'l'a.-Dado en Palacio á diez y siete de Octu-
bre de mil ocho~ientos ochenta y ocho.-1VTARiA" CR~STINA.-El
Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázques.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos af.í.as.-Ma-
drie! IDde Octubre de 188S.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del actual,
el siguiente decreto: -
cEn nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINARegente del Reino, Vengo en nombrar Comandante
general de división del distrito militar de Aragón, al mariscal
de campo lb••J@sé de <Ca~tJ¡·o y lLópc:l'J.-Dado en Palacio á
diez y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho ,-
MARÍA CRISTINA.-ElMinistro de la Guerra, Tomás O'Ryan y
Vázquez.»
De real orden lo comunico á Y. E. para su conocimiento y
",faetos consíguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.c--Ma-
drid 19 de Octubre de'1888.
Señor Capitán general de Atrsgón.
Señores Capitán general de <C~!!ltma la lVincTa y Director gene-
.ral de J\.cloniut'§traei«)'ll jj~nUa~.
TOMÁS O(¡¡:'YAN y vÁZQUl!:Z
SeI10r Presidente del Consejo §Illprcmo {le GlIJlor&'a~ y !'Jis-
l'ina.
Sellores Capitanes generales de lllja..mla la 1%'llewa y ValencIa
y Director general de A\,{Hmhd§tta'lleión J'lliUhu'.
R Excmo. Sr.:-El REY (q. D.g.), Y en su no~bre la REINA
el~5en~ del Reino, Seha servido expedir, con fecha 17 del actual,
dgUlente decreto: .
«En nombre de Mi AUgURto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y
Como REINA Regento del Reino, Vengo en nombrar Comandante~eneral de división dei distrito militar de Cataluña, al mariscal
me ~ampo D. )¡ l'llncl¡;¡eo Girón y ,\\l".\lgón, marqués de Ahu-
cia ~-Dado en Palacio á diez y siete de Octubre de mil ocho-~1l :! ochenta y oeho.-MARÍA CRrsTINA.-El Ministro de 1..
e:rr~ ,Tomá>5 O'Ryan y VAZ'queJM'
1)'e real &.'<1~ 10 c'óm'trn'ic'oá V. lll. 'pW'á ~ etffl\fu'il'lÍi4ñlfu:'y
EXcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«I·~n nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y corno REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Coman-
dante generalde división del distrito militar de Valencia, al
mariscal de campo i!ll. G~)ftzáUo CilUU~Ólll y ilomei'o.-Dado
en Palacio á diez y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta
y ocho.-MARÍA CRIS'I'INA.-.Ell\1inistro de la Guerra, Tomús
O'Ryan y Vázques.s ,
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento J-
efectos consiguientes.....:Dios guarde á V. J!;. muchos añoS.-Ma-
drid 19 de .Octubro de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "'í¡.lRencia.
Señores Capitán general de Cal'ltiEia la I'fiIlCV41 y Director ge-
neral de &dm~tilill!tll"8"!f~~u ~liml!e!r.
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O' RYAN
O'R.""lAN
Sellar Dire ctor general de Administración rtmilitar.
Señor Capitán general de ( ;ntaiuño.
Señor Dir ector general de JAdminilOtraeión lU ilita r;
O'RYAN
Sellar Capitán general de (; astilla la lWue~a.
Excmo. Sr.:.......:El REY ' (q. D. g.), y en su nombre la REINA
R egente del Reino, se ha servido expedir, con fech a 17 del ac-
tua l, el siguiente decreto:
«En nombr e de Mi Augusto Hijo el R EY Don Alfonso x m,
y como R EINA R egente del .Reino. ,Vengo en nombrar Jefe de
brigada del distr it o milit ar de Cataluña, . al br igadier O.IIa-
nnel de la {;erda y GÓIÍ1CZ Pedro¡;¡~h que actualmente des-
empeña el cargo de 'Gobernador militar de la, provincia de
-Ouenca.i--Dado en P alacio á di ez y siete de Octubre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, Tomás O' Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comuriico á V. E. para su conocimiento y
efectos coneiguíentes.e-Dios guarde á V . E. mu chos a ños.e-Ma-
.drid 19 de áctubre de isss, .
Señor Capitán general de (;:ltaIufia.
Señores -Capit án general do Castm.a la iWueva'y Dir ector ge-
neral de ,\.d min istrac8ón ~IUlitar.
O'RYAN
Sellar C~1.Ilitú.n general de ~atalnila. \
\
~eñores Capitán general de C astilla la l'\fu~va y DirectOr!~e­
neral de A.dolinistracit.n lllnitar.
Excmo. Sr.:- El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hij o el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Gobern~­
dar militar de la provincia de Gerona,' al brigadier n. Joaq~ln
Rodl'íguez de Rivera y Dlaseo. - Dado en P alacio á d lOZ
y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.-:MA.-
RÍA CmsTINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan Y
Váz ques.s
De real orden lo comunico á V~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.e-Dios guarde ll: V. E. muchos a11oS.- Ma-
drid ]:9 de Octubre de 1888. .
. Excmo. Sr.:-El REY.(q. D. g.), Y en su nombre la R EINA
R egente del R eino, se ha servido expedir, con fecha 17 del ac-
tual/el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augu sto Hij o el REY Don Alfonso xm,
y como REINA R egente del R eino, Vengo en nombrar Jefe de
brigada del distrito militar de Cataluña, al brigadier D . •Joa-
quín .l.lmmal1A y «':eutur r"n, que actualmente desempeña el
cargo de Gobernador Militar de la pr ovincia de Gerona.-Dado
.en Palacio á diez J siete de Oct ubre de mil ochocientos ochen~a
y ocllo.-MARÍACRISTINA.-El Ministr o de la Guerra, Tomas
O'RJan y ViÍzquez.» .
De real orden lo comunico á V. E . para En conocimiento Y
efectos cons íguientes. c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 19 de Octubre de 1888. .
De real orden lo comun ico ii.V . E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma- i
. dr íd 19 de Octubre de 1888. ~
Excmo. Sr .:-El R EY (q . D. g.), y -en su nombre la REINA
Re gente del R eino, se ha servido expedir, con fecha 17 del ac-
t ual, el siguiente decreto:
«En nombre de mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del R eino, Vengo en confirmar en el
cargo de Segundo Cabo de la Capitanía General de Bxtremadu-
ra, Gobernador militar de la provincia y plaza de Badaj os, al
mariscal de campo D . • ::u genio Seijas y P atiño .-Dado en
Palacio á diez y siete de Octubre de mil ochociento s ochenta y
ocho .-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás
O'Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E . muchos a ños.c-Ma-
drid 17de Octubre de 1888.
Ex cm ó. Sr.:-EI REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Re ino, se ha servido expedir, con fecha 17 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hij o el R EY Don Alfon so XIII,
y como R EINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Gobern a-
dor militar de la provincia. de Orense, al brigadier D. Joaquín
B eixa del itla nz a n o. - Dado en Palac io á diez y siete de Oc-
tubre de mil ochocientos ochenta y ocho .- MARÍA CRISTINA.- :
El Ministro de la Guer ra, Tom ás O'Ry an y V ázquez.>
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos cons ígu íentes.e-Dios guarde á V. E. muchos años .-Ma-
drid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN .
Señor Capitán general de Gaiicia.
Señor es Capitán general de Castilla la Vieju :Y Director gene-
ral de &'dministraeión 1Ilmtar.
Excmo. Sr.:- El Réy (q. D . g.), y en su nombre la REINA
R egente del R eino; Se ha servido expedir, con fecha 17 del ac-
tual, el siguiente decretó: . '
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como R EINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Segundo
Jefe del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, al brigadier D.. 80-
muaIdo Ñ"ogués y Jllilagro; que actualmente desempeña el
cargo de Gober nador Militar de la provincia de Orense.- Dado
en P alacio á diez y siete de Oct ubre de mil ochocientos ochenta
y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás
O'Ryan y V ázquez.s
De r eal orden' lo comunico á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E . muchos años.-Ma
drid 19 de Octubre de 1888. .
O'RYAN
Sefior Comandante general del i:uerpo y . l::ua..tel de Invá-
lidos.
Señores Capitanes generales de Castill~ la Nueva y Galicia y
Direc~or general de ,lJlministraeión Jllilitar.
.Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Adminililtraeión lUmta...
O'RYAN
Excmo. Sr.:-EIREY (q . D. g .) , Yen su nombre la REINA
Regente del Re ino, se ka servido expedir, con fecha 17 del ac-
. tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hij o el REY Don Alfonso XIlI,
y como REINA Regente del R eino, Vengo en nombrar .j efe de ,
br igada c$I. distrito militar de Castilla la Nueva, al brigadier
D .lIlauuel Loreseeha y Rodríguez, marqués de Híj osa de
Alava .i--Dado en Palacio á diez y siete de Octubre de mil ocho-
cieJitos ochenta y ocho .-11ARÍA CRISTINA.-EI Mmistro de la
<~uerral Tomás O'Ryan y Vázlluez,ll
:-':
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.),y en su nombre la RE:U~A
Regente del Rei~o, se ha servido expedir, con fecha 17 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Bija el REY Don Alfonso XIII,
v como RmNA Regente del Reino, Vengo en nombrar Goboma-
dor militar de la provincia de Castel1ón, al brigadier D. Gabi-
no Sampietro y Rada, actual Jefe de brigada del distrito
militar de Valencia. Dado en Palacio á diez y siete de Octubre
de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Mi-
nistro i1e la Guerra) Tomás O'Ryan y Vázquea.s . .
De real orden lo comunico á V. E. para. eu conocimiento y t
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Ma-
drid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Waleneia.
Señor Director general de ,lld~iDisb'aeión ltlilitar.
Excmo. Sr.:-El RBY(q.-D. g.), Y en su nombre la REmA'
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 1'1 del .
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA. Regente del Reino) Vengo en nombrar Jefe de .
brigada del distrito militar de Valencia, al brigadier D. Inda-
leeio López nonato. Dado en Palacio á diez y siete de Octu-
bre de mil ochocientos ochenta y ocho.~MARíA CRISTINA.-El
Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocímiento.y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. F.J. muchos años.s--Ma-
drid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "alencia.
Señeros Capitán general de Castilla la Nueva y Director gene-
ral de ll.dministl'ación l'ilmtal',
EXcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RÉINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con techa 17 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY DOIl Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en. nombrar Goberna-
dor militar de la provincia de Zamora, al brigadier D. Ramón
Trojlllo y Ga.'cía.-Dado en Palacio á diez y siete de Octubre
d? mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA -El Mi-
lllstro de la Guerra) Tomás O'Ryany Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la "ie,ja.
Señores Capitán general de l::astilla la ~nevay Director ge-
deral de J\dlQinistI'ación 1tliilital'.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), y-en su nombre la REINA, '
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 1'7 del ae-
tUal, el siguiente decreto:
"En nombre de Mi Augusto Hijoel REY Don Alfonso XIlI,
~ COm?REtNA Regente del Reino, Vengo en nombrar Goberna-
al' mlhtar df) la plaza de Melilla, al brigadier 1), Rafael ","sin
y Bazall.-Dado en Palacio á diez y siete de Octubre de mil~chocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA .-El Ministro de
. a Guerra.-Tom,ís O'Ryan y Vázquez.»' .
De real orden lo comunico á V. E.' para su conocimiento y
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efectos consiguientes.-Dios guarde á V. El. muchos años.-Ma-
drid 19 de Octubre de 1888•.
O'RYAN
.Señor Capitán general de Grauada.
Señores Capitán general de l::astilla la ~ueva y Director ge-
neral de &dluinist¡oación lUilitar..
Excmo. Sr.:-El REy'(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Reg-ente del Reino, se ha servido expedir; cónfecha 1'1del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Goberna-
dor militar del castillo de Monjuich de Barcelona) al brigadier
D. Luis (~astellvíy WilaUou'ga, que actualmente desempeña
igual cargo en la plaza de Jaca ..-Dado en Palacioá diez y siete
de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTI-
NA -El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vásquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 19 de Octubre de 1888.
Q'RYAN
Señor Capitán general de CatalUña.
Señores Capitán general de Jl.ragón y Director. general de .t.d-
ministraeión lUmtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del actual,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Goberna-
.dor Militar de la plaza de Jaca, al brigadier D.Manuel Gu-
t¡érl'ez Ilerráu.-Dado en Palacio á diez y siete de Octubre de
mil ochocientos ochenta y ocho.~MARÍA CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comunico á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Ma-
drid 19 de Octubre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de tl.rlllgón.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director gene-
ral de Jl.dministl'aeión IUilitar.
Excmo. Sr.:-El REy(q. D. g.)) Y en su nombre la,REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 17 del actual,
el siguiente decreto:
«En nombre. de .Mi Augusto Bija el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Vocal de
la Junta Especial de Caballería en la Sección primera de la Jun-
ta Superior Consultiva de Guerra, al brigadier D. Lnis Sal-
vado y Santos, actual Jefe de brigada del distrito militar de
Burgos.-Dado en Palacio á diez y siete de Octubre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, Tomás O'Ryany Vázquez.s .
. De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Ma-
drid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la Juuta Superior Consultivlh de Gue-
rra. ,
Señores Capitanes generales de Ca!iitilla la rtuel'ft y Burgos y
Director general de A'ldmittil!o1traeión ltlllitar•.
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Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g. l, yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 1'7 delactual,
el siguiente decreto :
«En nombre de Mi Augusto Hi jo el REY Don Alfonso XIII,
y como RElNARegente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de
Brigada del distrito militar de Burgos, al brigadier D. H elio-
dol'O Barblieiumo)' ~guirre.-Dado en P alacio á diez y siete
de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.- MARÍA CRISTI-
NA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázqnez.>
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Ma-
drid 19 de Octubr e de 1888.
cedente en el distr ito de Castilla la Nueja, de director al
Parque de Melilla . '
tYabriel ~-idal y Rubí, de la fábrica de Trubia, de ayudante
secretar io del Comandante general Subinspector al distl' i.
to de Aragón, continuando en comisión en la Academia del
cuerpo, según real orden de 28 de Julio de 1887.
.José F e rllánlic ll ~~adrcdlt y ~l'lir¡¡mda, ascendido, de la
fábr ica de Oviedo, á la de Tr ubia,
Madr id 19 de Octubre de 1888 .
O'RYAN
O'RYAN
Señor Capitán. general de Bm·gm••
Señores Capitán general de Galleia y Director general de ,lld.-
ministración ~llilitar.
DIRECCIÓN' GENERAL DE ARTILLimÍA
Excmo. Sr .:- EI R EY (q. D. g .), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino..por resolución de 17 del actual, se ha serví-
do aprobar lo propueste por el Director general de Ar till er ía" y
disponer que los jefes expresados en la siguiente r elaci ón, que
principia con D. !tlanuel a;orsini y Pél-ez; y termina con
D._José Fernández Ladreda y Igh-anda, pasen á servir los
destinos que en la misma se les designa.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 19
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director g-eneral de .t.chninistraeión l'ililitar.
Señores Capitanes generales de Burgos, lisias C IUlarlll§, li'a-
, Jencla, Provincias Vaseongadas, Cataluña, .4.1-ogón,
.4.ndalneáa, t::astillo lo 1'fuewa, Granada y (jastilia la
Vie;ia y Director general de l~lSh'ucción NIUUar.
Relación que se cita
Coroneles
D. Jllaluel t::orlilni ). Perc~z, director del Parque de Burgos,
de director al de Santa Cruz de Tenerife .
.. t::elestino Garcia 1Ilh-nmla y Lc.pez, director del P ar que
de Cartagena, de director al de Burg os. .
» "'nhmio I~a¡oruml~e)' ltlaraboto, director del P ar que de
San Sebastián, de director al de Cartagena ,
» .lose Querol y lCabauyell, del enarto r egimiento Divisio-
nario, al segundo Depósito de Reclutamiento y Reserva
par a Artillería.
, » .Javier de Salas y COI'bajo, del segundo Depósito de Re -
elutarniento y Re ser va para Ar tillería, al cuarto regimien-
to Divisionario,
DIRECCIÓN GENERAL DE CAB ALLERiA.
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente:del Reino, ha tenido- á bien disponer que los coman-
dantes del arma de Caballer ía, comprendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza con n. ll~omiilgo (~Ilb:,s yOlía ", yiermina
con O. Juan d e Ia I~..ndn y E st¡OlUla, pasen destinados á los
cuerpos y situ aciones que se expresan en la misma.
De real orden lo digo á V . E. para' su conocimiento y dem ás
efectos.e-Dios guarde á V . E. muchos a ños.i--Madeíd 19 de Oc-
tubre de 188ft . .
O'RYAN
, Señor Director general de Jldmitlisb'aeión lI111iUtm·.
Señores Capitanes generales de Castilla la ' Nucl'a, ,'- r :Igo n,
li:'iCIHlln, (;a talufia, Burgos y Ami alucía, y Comandante
general de C euta, .
Relaoidn que se cita
D. Domingo Cubas y OHas, del regimiento Re serva núm. 2,
á la Milicia voluntaria de Ceuta .
» lEst:misluo San clae:t 4b:-tJóü ez , da la Milic ia voluntaria de
Ceuta , al r egimiento Reserva núm . .2 .
» José López (jerezo, del regimiento de Castillejos, al de
, Sagu nto,
~ José ilrenal> 1..lop, del r egimiento de Sagunto , al do Caso
tíllejos.
,~ Bartoiomé GuenduJaan Jl.mor, del regimiento de Borbón,
al de Albuera .
» P edro .Ruc ia y l'il:lte oi, del regimiento de Albu era, al de
Borbón.
)} .§oséPe rez Feril:lildez, ascendido, del regimiento de Sa-
gun to, 'al de Reserva núm. 27. '
» lil'¡-a n cisco Serrano Domingnez, do reemplazo en Ma-
drid, al regimiento de Alcántara. .
» Jmm de la Prado Estr:ulu, del regimiento de Alcántara,
á situación de reemplazo , con r esidencia en Moguer
,(Huelva). '
Madrid 19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
» Pedro (;asaus y Lopera, ayudante secretario del Coman-
dante general Subinspector del arm a en el dist r ito de Bur -
gos, de ayudante secretario del ,Comandante general Sub-
inspector del distrito de Andalucía.
» Fernftn~ .i'reh·e de &ndrade y ¡\ lld ré!l, director del
P arque de Vitori a, ~e ayudante y secretario de.l C?man- ~
danta gsneral Subinspector del arma e11 el jdist r-ito de .
~urgCls.
Señor Capitán general de Catnhtiía .
Señor 'Director general de ,~d~¡n¡¡;¡trll e¡ó lI . iUi ¡¡ tm·,
O'aYAN
DIRECCIÓN GENER.AL DE INFANTERíA
Excmo. Sr ::-Aprobando lo propuesto por V. E. en escrito
de 4 del actual, el REY (q. D . g.), Y en su nombro la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar jefe auxiliar de So-
matenes, en el partido de Vich, al capitán del r egimiento Infan-
terí a de Almansa, núm. 18, lit . .t.le;o IU ortm o R omero, en
, la vacante que ha dejado por pase al ejército de Cuba, el de la
prop ia clase D. lF(~dericoRublo.
. De real ord en lo .digo R V. g, para su conocimiento y efect(:S
correspondlentcs.e-Dios guarde á V. E. muchos años .-MadrId
la de Octubre de 1888 .
"Teniente coronel
» n icardo I~ascual y Qidnto, ayudante secretario del Co-
mandante general Subinspector del arma en el distrito de
Aragon, de dir ector al P arque de Vitor ía,
Comandantes
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O'RYAN
Señor I;apitán general de ll.:au,lma na i\'ueva.
Señor Director general de á\d.ll.hl¡§~~aeiión ,llt1iiHtar.
Excmo. Sr.:-El REY (qc.D. g.), J en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á Bien aprobar, con derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del regla-
mento vigente, las comisiones que, para asesorar un consejo de
guerra en Leganés J otro en 'I'oledo, confir-ió V. E., respectiva-
mente. á los auxiliares del cuerpo Jurídico Militar u. m.i;.amilro
I1"i(¡ué de Last~'ay D. Wieeni.e Fábl'~¡;nsIf"cHó!b, de cuyos
servicios dio cuenta V. E. á este Ministerio, en 18 y 22 de Agos-
to último.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 19 de Oc-
tubre de 1888.
Señor Capitán general de Cáhthil1lia.
Sellar Director 'general de A\dmiai§t¡'aeión l'tlll.ilita¡¡·.
e'RYAN
DIRECCIÓ)l GENl~RALDEL CUERPO ,TURÍDICO lIIIUTAlt
Excmo. Sr.:-El REY (<J.. D. g.), y en su nombre la RETNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, C011 derecho á la
indemnización que determinan los a>:1tículos 10 y 11 del regla-
mento vigente, las comisienes que, para aseserar uneonsejo de
; guerra en Gerona J OtFO en Figueras, confirió V. E..al auxilia]'
del cuerpo Jurídico Militar 1). Jm.é de la Casat Tegeiro, y la
desempeñada en igual concepto en Rous, por el de la misma ca-
tegoría D. ,adolfo Tráp6l;:¡a "guado, de cuyqs servicios dió
cuenta V. E. á este Ministerio, en escritos fechas 5, 25 Y 30 de
Agosto último.
De real orden lo dig,? á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de 0<':-
tubre de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que, para asistir en concepto de ase-
sor á tres consejos de guerra celebrados en las Palmas de Gran
j Canaria, confirió V, E. al teniente auditor de tercera chifle
'
1o,, 1111. 3\l'l:H·~'1li¡O rtll.iN~¡na (3abezm!o, de cuyo servicio dió cuen-
ta V. E. á este Ministerio en :nde Agosto último,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos,-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de OQl-
tubre de 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN GEKERAL I)E INGENIEROS .
Relación que se cita
o'RYAN
Madrid 19 ele Octubre de 1888.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre Ia REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha servido disponer que el te-
niente coronel graduado, comandante del mismo cuerpo, que
desempeña el cargo de ayudante secretario de la Comandancia
General Subinspección de Navarra, n. lt!:muen de lLuxáa y
Gal'eD:t, paso al" cuarto . regimiento de Reserva de Zapadores
Minadoras, reemplazándole eh aquel destino el teniente corono!
graduado, comandante de dicho cuerpo, D ••lhlum Bl1>e~l y lE",-
tildes, que ejerce el cargo de jefe del detall de la Brigada Topo-
gráfica, sin perjuicio de continuar, este último, prestando ser-
vicio en comisión en la Comandancia de 8an Sebastián, al {'rente'
de las obras .que tiene á su cargo.
Dereal orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efcctos.-Dios guarde á V. H. muchos al1os.-Madrid 19 de Oc"
bre de 1888.
O'RY'AN
Señor Director general de ,idmin'~§ta'3.eión 111laHtar.
Señores Capitane~ generales de 1'\'av:\I'I'3, (jatahlña, ti.H'Q(;l;G8
y !lll'ovineias '\V:u!iCongadas.
D. ,lntonio Peláez-{;ampouuullC§ y Weruández cJie ll!llia-
di'id, teniente coronel graduftdo, ascendido á comandante
del cuerpo, que ejerce el cargo de jefe-del detall de la Co-
mandancia ele Badajoz, á desempeñar análogo 'destino en la
Brigada Topográfica.
» J.\latlllio «;'rllnt~e J .l'mo¡acdano, ascendido á capitán del
cuerpo, que presta sus servicios en el regimiento elePonto-
neros, á disposición del Director general del mismo, para
sor colocado.
Señor Director general de A.hninistraeión :ilImitar.
Señores Capitanes generales de Aragón y Extl'emud!ura.
O'RYAN
Inde:rnnizaciones
DIR,ECCIÓN GENERAL DE CABAI,LERíA.
Señor Capitán general de las h~u CaMarins.
Señer Director general deJ!l.f!mini stt'aeión MliIi!:l.I'.
Ln.dul.toe
SU¡;¡SECRETARÍA.-SECCIÓN DJ!] JUSTICIA Y MONTEPío
s - 'O'RYAN
enor Capitán general de nm'gm•.
Señor Director general de Rtdminli§tn'acMn mJmitai".
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Reg-ente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de con-
ducción de potros que han desempeñado el teniente .n. "'gllpUO
G:iII'ein Ile.·ti~ám~ez, alférez !lit. iFl·¡lUac.·¡"C® iri"rte l!Escob:u·
yel segundo profesor veterinario !fll. Seb:Mji~¡GÍIfi) Il"umaroiaI~ont, todos del regimiento cazadores de Albuera 16 de Caballe- Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
1'la sez JI' V E' Ministerio, en 9 de Mayo último, promovida por la madre del
d
' segun a re ación que ' <'o acompañó ú su escrito fecha :?el,~es actual, concediendo á los interesados" previa la j ustifl- confinado en la cárcel de esa capital, "-ntonlo IlIe.·nálldez
caC]un y li . J ., 1 1 Ro~h'íglilez, en sú-plica de indulto para éste dé la pena de tres
1
, " iquir ación que procec a, os beneficios que determina
e articulo 24 del reglamento de indemnizaciones vigente. años de presidio oorreecional, que le fué impuesta en sentencia
"' De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y demás ¡ de Consejo de guerra ordinario, aprobada en 6 de Octubre de
t
elebctos,- Dios guarde á V. E. muchos aJios.,-Madl'id 10 de Oc- ! 1886, como autor del delito de hurto de un pañuelo de seda en
u re de 1888 1 casa de un oficial, siendo artillero del euarto regimiento dívi-
- o • i síonacío, el REY (q. D.~.), J en su nombre la RmNA Regente
! del Reino, de -conformidad con lo expuesto por erConsejo Su-
l. premo de Guerrn y MRri»t1, en su acordada 'de 4 del presente
1mes;'~ :~i'a ~e¡.,,.ido"M~~tim~r r~ ~l1l~j~ddó la' reéuz?;l'6mte. 'De real orden lo digo á V. E , pirá ~1'i cOribcimientó y. demás
© Ministerio de Defensa
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efectos. -DiQs guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de
Octubre de 1888.
Q'RYAN
Señor Capitán general de lJatalde..
Señor Presidente del f.~on~jo Supremo de Guerl'a y IIla-
rh~a.
Excmo. Sr.;-En vista delescrito de V. E. de 11 de Junio úl-
timo, formulando propuesta do alzamiento de la cláusula de re-
tención que sufre en su condena de diez años de .presidio, ji'ru-
tos lUaniqnis Urbano, confinado de la segunda compañía del
batallón Disciplinario de eSe Archipiélago, cuya pena le fuéim-
puesta por' sentencia del Consejo de guerra permanente, apro-
bada en 17 de Septiembre de 1873, como autor del delito de robo;
teniendo en cuenta el tiempo que el interesado lleva extinguien-
do dicha condena con buena conducta, y la circunstancia de no
ser reincidente, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina. en su acordada de 4 del presente
mes, ha tenido á bien disponer que al referido individuo 'le sea
alzada la cláusula de retención de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde-á V. E. muchos años.--:Madr.id 19 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinal!l.
Señor Presidente del ~ons~jo S:llll'CmO de Guerra y rela-
rlna.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con real orden
de 9 de Julio último, remitió el Ministerio de Ultramar á este ¡
de la Guerra, promovida por la hermana del confinado en el pe-
nal de esa ciudad, Manuel ,llgüel'o "argas, -en súplica de in-
dulto para éste de parte de la pena de diez años de presidio, que'
le fué impuesta por sentencia del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 19 de Enero de 1887, como encubridor' del delito de
robo y asesinato, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por dicho
alto Cuerpo, en su acordada de 4 del presente mes, se .ha servido
desestimar la solicitud de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.s-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 19 de Oc-
tnbre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y .iJla-
rlua.
Licencias
DIRECCIóN' GENERAL' DE CABAI.LERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la Instancia promovida por el capi-
tán del regimiento Húsares de Pavía, 20 de Caballería, Don
Luis Ilodriguez Fito, en solicitud de dos meses de licencia,
por enfermo, para Zaragoza y Barcelona, y con presencia del c~r­
tiflcado facultativo que á la misma acompaña, el REY (q. D.g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha. tenido a bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con objeto de que
pueda atenéer al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aIios.-;-Madrid 19 de Oc-
tubre de 1888.
O'HYAN
Seriar Dire~'I' general de AdlD'n~sb'neión !&lilIhn>.
Señores Oapítanesgenerales de C~stma I~ Mueva, il.·aNión y
~'ataluña. . .
• •
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DIRECCIóN' GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. $r,:-En vissa de la instancia que V. E. cursó ~ este
Ministerio, con fecha 6 del actual, promovida por el teniente del
regimiento Extre):nadura, núm. 15, D. Jorje Cano Rosado,
en súplica de un llles de licencia, por enfermo, para Oarabanchel
Bajo (Madrid), y justificando el interesado la enfermedad que
padece con el certificado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINARegente del Reino, ha teni-
do á bien concederle la expresada licencia con el sueldo regla-
mentario, á:fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
cqnsiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos aüos.-Madrid 18
de Octubre de,1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ..f..ndalneia.
Sellares Capitán general de Castilla la LWueva y Director ge-
neral de &'dmiuh;lraeión 11liUtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que Y. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 6 del actual, promovida por el alférez del
regimiento de-Burgos, núm. 36, o" Emilio Ardi~alli ~Iedi­
na, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para Pa-
lenzuela (Palencia), y jústiñcando el interesado la enfermedad
que padece con.elcerfiñcado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA. Regente del Reíno, ha te-
nido á bien concederle la expresada licencia, con el sueldo regla-
tario, á fin de que atienda al restablecimiento desu salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 18
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de RUl'goS.
Seriares Capitán general de 'l.'astilla la Viejá~Directorgene-
ral de II.dminhltrfteión I'Ilmthll'.
Pases, per:rnanencia
y regreso á los ejércitos de Ultramar
SUBSECRETARÍA. --SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo.Sr.:-En vista de una instancia que promueve el
cabo primero de la sección de arrastres de Administración Mi-
litar, .luIRán Qubio Iglesias y 11léndez, en súplica de que le
sea concedido el :pase á continuar sus servicios en la brigada de
Obreros de la Isla de Ouba, ó cualquier otro cuerpo de dicho
ejército; teniendo en cuenta que al no existir tropas en el cuer-
po Administrativo de aquella Antilla, el interesado tan sólo po-.
dría obtener su pase á aquel ejército, en clase de soldado volun-
tarioyenlostérminos prevenidos, el REY (q. D. g.),yenSU
nombre la RBlNA Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á los deseos del recurrente, en la forma que lo ha solicitado.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y demás
efectos.v-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 19 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Castilla la LWueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr. :-En vista de una instancia 'promovid~con fecha
4 de Junio del corriente año, por I"eón Pu..be tVlemellte,
vecino de Minglanilla, padre de Juan, soldado que fuó de Infan-
tería, en solicitud de pensión por Illuerte de su citado hijo en el
DIA.RIO OFICIAJ... DEI.. MINJiSTERIO DE I,A. GUERRA
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del (;oDsejo Sllpremo de Guerra y lIIa-
rina .
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O'B.YAN)'
Señor Capitán general de CJastilla la l'illeva.
Reclutamiento y reernplazo del Ejército
SUBSECRE'fARÍA.-SIWCIÓN Dl;: ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:--En vista de la instanciaque cursó V. El. á este
. Ministerío, con su comunicación fecha 4 del actual, promovi-
da por &ntc,Ulio V ébelies llerb~r;¡, padre del soldado del regi-
miento Húsares de Pavía, iUariano YébeIllesllodrigo, en
solicitud de que se le exima del servicio activo, por haber falle-
cido otro hijo, después de haber ingresado aquél en caja, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINARegente del Reino. no ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, por oponerse
á ello el art: 86 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y demás
efeetos.i--Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madríd 18 de Oc-
tubre de 1888.
de Junio de 1864, y realorden dé 7 de Agosto próximo pasado
{C. L. núm. ~); la eual Ie será abonada por la Delegación d•
. Hacienda deIa prevínoía de Castellón, desde 'el15 de Junio del
corriente año, que fué el siguiente día ai del fallecimiento d~
causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden le digo á V. El. para SU eonocímionto y dem!-4
efectoa.c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de O(lttt~
bre de 1888.
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en 'su nombre la RE~NA
Regente del Reino, d~ conformidad con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á 'lh:~n PiñaDa
'·llnqlle)'a, padre de Jo§é, voluntario que fué de la Ronda
Volante de la Bisbal, la pensión anual de 13'1 pesetas, que le
corresponde con arreglo al decreto de 28 de Octubre de 1811,
puesto que-su citado hijo falleció de resultas de henidas recibidas
en acción de guerra; la cual le será abonada por la Delegación de
Hacienda de la, provincia de Gerona, desde el 12 de Junio del
corriente ario, fecha en que, justificada su pobreza} promovió la
solicitud, según lo determinado en el real decreto de [5 de Mayo
de 1887 (C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 19 de Oc-
tubre de 1888.
Serlor Capitán general de .'aslmn in ~neva.
Se110r Presidente del {;onsejo Supremo .Ic, Gutwra y lDa-
.·ina.
~iniestro ocurrido por hundimiento del puente de la línea férrea
de Alcudia; y no pudiendo aplicarse al interesado ninguna de
las disposiciones vigentes sobre el particular, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada de 29 del mes próximo pasado, se ha servido deses-
timar el mencionado recurso.
De real orden lo digo ~ V. E. para su eonocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 19 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
O'RYAN
Madrid 18 de Octubre de 1888.
Relación que se cita
_ r
Cup i t a n Ia s
generales
Andalucía.....
----7"'----;---------- ---:---~---
Clases I NOMBRES Cuerpos )á que pertenecieron
---~I---·I . .'
S id d ¡Antonio palui;;,osíTercerregimi~nto.de
O a o..... Gar-cía { ;~F~dorosmmado<
Idem ......!';l'iburcio RUbio!Re¡;¡-imiento.I¡;tfante-
Moreno ,. rm de Galicía.,
_____.;...,, .:.1___ 1"Aragón....••••
Señor Capitán goneral de A.llldalueia.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr. :-En vista de los expedientes cursados á este Mi-
nisterío por los Capitanes generales de los distritos que se citan
en la relación que á continuación se publica, instruidos para
averiguar las causas que han motivado la inutilidad de los intere-
sados, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Junta Superior
Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer se sobresean y
archiven los expedientes de referencia, una vez que no procede
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
18 de Octubre de 1888.
Señor Capitán general de (jataluña.
Señor Presidente del (;f)llI~~fiO Snpremo de Guerra y ltla-
Il"ina.
O'RYAN
Señor Capitán general do Edremadura.
Seño.r Presidente del \Consejo S~premo de GUeI'l'a y NI8--
"ina.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
s~jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Rep-
tlembre último, se ha servido conceder á ilgurdín SáDChel'
Calvo y á Inoeencia !Rodríguez Pablo!jj, padres de Juan,
cabo segundo que fué del ejército de la Península, la pensión
~nual de 273'75 pesetas que le corresponde por la ley de 8 de Ju-
ha de 1860, puesto que su citado hijo desapareció en acción de
gue1'I'a e13 de Febrero de 1875, sin que hasta la fecha se haya
vuelto á tener noticia de su paradero -Ó,Dicha pensión se abonará
á los interesados en participación J sin necesidad de nueva de-
claración á favor del que sobreviva, en la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Cáeeres, desde el 21 de :Mayo próximo
:r:a:ado,fecha en que, justificada su pobreza, promovieron la so-
Iicítud según está prevenido, pero con las reservas que estable-
ce la real orden de 26 Julio de 1884. ,
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y clemás
efcctos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 19 de Oc-
tubre de 1888.
Excmo. Sr.:---,El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
R~g<mte del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
~~Jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 2 del mes ac-
ual, ha tenido á bien conceder á !l).R Angeb. Gutiérrez IFier-
~aGZO, la pensión de L330 pesetas anuales, ouo le corresponde
coro . d 'l.t" o VIU 11del teniente coronel de Estado Mayor de Plazas, re-
lrado, D • .l.n;eIDozal y López, con arreglo á la ley de 25
Excmo. Sr.:-En vista de los expedientes cursados á este
Ministerio por los Capitanes generales Ele los distritos que se
citan en la .relación qu~ á continuación se 'publica, é instruidos
para, aclarar la situación de los soldados que han resultado cor-
tos de talla y figuran en la expresada relación, que da principio
con Jos.é Sales Jl.ndreu y termina con José Soler ()hol-net,
el REY (q, D. g.), yen SU nombre la REINARegente del Reino,
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de oonformidad con el dictamen ael Consejo de Estado en pleno,
de 11 de Julio último (D. O. núm. 206), emitido en expediente,
de igual índole de lLaurmmo Ruiz (;uef;l~a, ha tenido á bien
resolver que no procede .acordar la baja definitiva de los referi-
dos soldados, que deben quedar excluidos temporalmente del
servicio ;/ sujetos á las prescripciones que marca la ley para los
que se encuentran en este CttSO; disponiendo, al propio tiempo,
que se sobresean' y archiven los expedientes de referencia, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni eorpora-
eión alguna.
De real orden lo digo á V., E. para su conocimiento y efectos
correspondíentes.c--Díos guarde á V. E. muchosalios.-Madrid
18 de Octubre de ]888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;ntdUfa"n LWlte~l&.
Señores Capitanes generales de (;ataluña, Ib.dalueia, "a.
Ieneía, (~astma la ,,'neja, Granada, G;aUcia, A\..a~éu,
Burgos, Navarra y l]arodlllchlS Vaseoegadas y Coman-
dante General de Ceutn.
Soldados
I Clases
Relacidn que se cita
=
I Capitanías Generales ],;011BR~S ·1 Cuerpos y zonas á que pert';llleeen f
l. {J.?sé ~a1<:s&mlreu;. .............•. R!lgir~ientoInfan~eríade,Vad-RHs. 1
ICastilla la Nueva.. ~icoia:s iCOI'l'ul y ~ol'ral ..•......•.... " .. ..•.. ..•.. VI1J~fr!,ll1c(tdel Vierzo, numo 112. I~~donlO ,~~:ln~¡¡;O ,MoE1l~o •••..•..••.••...•••••••••••. R~g.ml1,:ntoInfantería de León. I
: [ 'i lCe!~te s:'(HnSIil :IIlh\~'ol'aL ..•...• , ..........•.•..•...1Vich, numo 21. I
¡ , ¡",ic!OI'o &mh'eu B.!lrberli , . Regimiento Infantería de Luehana. I
' Cataluña « B<~eU(lialliO lI1!areo 1110!i!>iO•••••••••••••••••••••••••••• Reg·~m~entoInf~nterí.aaeSan Ouíntín.l
.IÍlI:UI .'&....~eh4?1 &I·bo ...•...•...•..•••••...••. : .....•. \ Reglm~ento Infan:i:,nrIa Almansa, I
A-m:;;eJio 'Lum Bar~!il••••• , •..•••••••.••••••••..•••••.. Batallón Cazadores de las Navas. I
~ §eba..thín \'1 ~alU~os @l'tega. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. Regimiento Infantería de Baleares.Andalucía........ .l'il~6de¡¡¡toOlarte &~Ulado•••.••••.•••••••••.••••..•• , Málsga, núm. 98. . . I.1hum Barea Bl~u·¡·era..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Arcos de la Frontera, numo :35. 1
• ) Sah:ado!l' ~D<;"l..e:ra E:st~vez••••••••••••••...•. ; .•••.. Val<:nc~a,núm~42., . .
Valencia...••... "1 -tose ~u~a ~:¡¡n!'l !!tllu·lla•••••.•.•.•.••.••••..•••.••.•¡RAg~m~ellto Inr~nterI.~ de Gu?,dal,a)ara.
ti edl"o Gon~._ie;l\ I~orea.•.••••....•••••...••..•.•••• Regimiento Infantería de Málaga. I
I II.McHnoG:!NliÍa ;\io;;:~les•.... : . . . . . • . . . • . . . • • . . • . . . •• Villafranca del Vierzo, núm. 112.
t
I..eamh'o Al¡'güeHo i"'olo•.....•......•...... ; ..•.•.•. ' León, núm. no.
Castilla la Vieja.. , Ana~tll~¡(D rtlae~o GÓmez,.. ....•.• .•.......... . ...•. P~llencia,núm. lq"'l. , o
. .Jo§e F'erez Pll'~eto. . .. . .. . . .. . .. Villafranca del Vierzo, numo 11-.
J!illa~'cos VeJa NUn~h·é " •• Palencia, núm. 10'/ .
.¡l\.utoR&i? fJ.;~u..~mo ~~nUnuf()r ..•••••.•.•.••••...•.••.•. ) Regimiento Infantería de Toledo.
.Juan Gd:1\ c.::.ltena•......••...•••.•.•••••.••••••..••. \
Granada..•..•... , A.. t4mi<l) ¡P>ahn~\ ~.llrl"id(ll .••••••.•.•.••••••.•.••.•••• } Rezimíento Infantería de Navarra
ilntonGo 111o~h'!~ulez l'l~OjUl:E•••••••••••••••••••••••• " ¡ b •
•Juan ~e'dna .!I!:wtin............. ........•.•...•.••. Regimiento Infantería de Toledo.¡Ilit<mit~ "arda i.ti\'3S................................ Estrada, núm. 73.G r ' Se¡'~!fÉIi Pél"ez•.•... , '.. , . .••..•. .. •. .. .•.•. Orense, núm. 74.a lela. . .. .. • .. .. . .. .... Frnn«"lseo ()arro ConeQ.~ .. lO"""" lO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Regimiento Infantería de Luzón ..
• lthllluei Quiro&,tQ !I:<HBi·iguez ..•.••......•..••.••••.. Puebla de Tr-ives, núm. 77.
.¡ d~i'lÍSpuio W;~teluÚl li~"telball.••••....•••••••.....••... ) Regimiento Infantería del R y
Araaón ) /Ag:apito Nfh~;uel IlJei'1l'<l'\t·n " \ " :\.0 •
. o [ lW!arhulo (;I·Ill.31 Jm'~~ 1lloUncro ......•.............. 1 Regimiento Infantería de Galieia:
~ Ai!C:Bal¡o¡'o LO'p~IZ !!)Iaz ...••.•..•.....••...........•. ) S toñ ' 134Burgos. . .. I ..oi·,l·nzo ill.egaloO G:llí ...............................• \ ' an ona, Ilum. '.•'o¡;;é r¡rl':lvie¡;;~l Sordo•.............................. , Santander, núm. 133.,
""c. ~ m~amón GOJo EDIl§t~.i(~ifJ..•..............•....•• " . .• Regimiento Infantería de Cantabria.
rvavarra ...••.••.. ( ~j):~ime fll'Uo(JlQletas Pimle&it.!!<i •••••••••...••••••.••..•• Regimiento Infantería de América.
Canarias .. : '1 NmlJllRu::1 Re!d~o JlItll!aJot1l ~¡í¡¡i¡¡ez .••••••••••.•. " .••••. Bat~Jl<?nCazadores de Tenerife ,
, Vascongadas ¡'ailtOIHO m~nRx.uier Irolo,.a ...........•....•......... Batallón Cazadores de Barbastro,
1Comlanld~:r:-ciat'Gene-j .ll'egé Soler Cb(H'net .•.........•. " . . .. . ..•..•.•.. ... Regimiento Infantería de' la Reina.ra ce veu a..... \
r I .
~======-;;;;_""¡;';'.¡;;-;;¡_"-----";;;;;" ,- - -- _._._...__.. ' ._.-_...- .-
O'ItYAN
Madrid 18 de Octubre de 1&;8.
Excmo. ·Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á este
Ministerio, con fecha 22 deSeptiernbre.próximo pasado, instruí-
do con motivo de habt'r resultado inútil el sustituto destinado ú
Ultramar, Joaqurílm Ue¡'i :ilauocó, consult::tndo á hl. vez si dehc
prosperar la sustitución, el REY (r¡; D. 1];.), Y en su nombre ]a
REINA Regente del Reino, ha tenido ú bien disponer que el. ex-
pediente de referencia se remi1;a á la Junta Supedor Consultiva
de Guerra, para que informe la E~pocial de Sanidad Militar,
ordenando se manifieste á V. E. lIuO o] caso que consulta, res-
pecto ú, si debe prosperar la susti.tución, está previsto en la real
orden de 31 de Mal'zo de 1886 (G. L. núm. 182)..
De hl.de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y d(~l1lás
efectos.-Dios guarde ti. V. E. muchos años.-Madrid 18 de Oe-
tubre de 1888.c..
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el re-
clu ta destinad o á los ejércitos de Ultramar; psrtsneeiente al
reemplazo de 1888, .4ntonio Ga&'Cla Gon~ález, en solicitud de
que se le d¡spense de servir en dichos ejércitos, fundándose para.
ello en que es hijo único de viuda pobre, el REY (q. D. ¡r.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á biell ac~
ceder á dicha petición, UIlaV,)Z que es opuesta á lo prevenido e11
el arto 86 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo :í V. E. pi1.l'a su cOIlT)cimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos al1os.-Mac1rid 18 de Oc·
tubre de 1888.
O'RYAN
. Excmo. Sr.:-En vi~ta, de lo mauifestado po; V. E. á ém.e
Ministerio, en sUcomunicación fecha 21 de S~'tiem1ire ¡h'¡óximo
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pasado, .participando que, según,a~merdo de la Comisión, pro-
vincial de Granada, no ha lugar a Imponer la pena de profugo
al recluta .Bosé Rodríguez GOElzále:il, y en su consecuencia,
que debe servir el tiempo reglamentario sin ninguna clase de
recargo, el REY (q. D. g'.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E., que
la referida corporación provincial ha obrado dentro de las fa-
cultades que le concede la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
eÍeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gr¡mada,
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Galieia, en 6 del-actual,
dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«En 27 de Marzo-último tuve la honra de manifestar á V. E.
el ingreso en un cuerp~ del ejército de la Isla de Cuba, del 1'0-
recluta del actual reemplazo .Juan Bh;ero Peón, á quien, por
razón de número, le correspondía servir en activo; dicho indi-
viduo residía en la Habana, Calzada Belascoaín, núm. 2, B.-Y
no habiéndose recibido el certificado correspondiente, á pesar
del tiempo transcurrido, á instancia del jefe de la Caja de recluta
de Pontevedra, tengo la honra de reproducir su petición, rogán-
dole se sirva ordenar la remisión de dicho documento ,» '
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y á los fines que se interesan en el anterior inserto.-Dios guar-
de á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Octubre de 18880
O'RYAN
Señor Capitán general de la liSIa «l.e {:uha.
Se110r Capitán general de Ganeia.
y efectos oorrespondientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 19 de Octubre de 1888.
e'RYAN
'"Señor Capitán general de la Isla de iUuba.
Señor Capitán general de GaUeta.
Reserva
SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino se .ha servido expedir, con fecha 17 del ac-
tual, el siguiente decreto: •
«En consideración á lo solicitado por el brigadier D. Mli-
~nelHaden y mlledin:l, Gobernador militar de la provincia
de Huesca, en nombre de Mi Augusto Hijo el RE,Y Don Alfonso
xm, y como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que
cese en dicho cargo y pase' á la sección de reserva del Estado
Mayor General del ~jército, con arreglo al artículo segundo de
la ley de catorce de Mayo ele 'mil ochocientos ochenta y tres,
. quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado .-Dado ~n Palacio á diez y siete de Octu~r~ de mil
ochocientos ochenta' y ocho .-MARÍA CRISTINAo-El Ministro de
lá Guerra,-Tomás O'Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comunico á V, E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes, en inteligencia de que S. M. se ha servido
autorizar á dicho brigadier para que fije su residencia en Barce-
lona, en la expresada situación, en la cual se le abonará el suel-
do anual de 8.000pesetas que le corresponde con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 5.° de la citada ley.-Dios guarde á
V: E. muchos años.v-Madrid 19 ele Octubre de1888.
O'RYAN
Excmo. $r.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, con fecha 26 de Septiembre próximo pasado, consul-
tando si procede admitirse la sustitución presentada por el reclu-
ta Vicente Llaeh .l1!oníol't, con el licenciado elel ejército
lUlguelllllanam !llval'ez, el REY (q. D. 15')' y en su nombre la
RElNA Regente del Reino, ha tenido á biou disponer que' sea
admitida la sustitución de referencia, una vez que en nada Se
oponeel artículo 166 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18 de Octu-
bre de 1888.
O'RYA.N
Sellor Capitán general de Wa!eneia.
'0 Excmo. Sr.::-El Capitán general de Galicia, en 2 del actual,
dijo á este Ministerio lo que sigue:
<tHa1)iéndole correspondido servir en cuerpo armado al reclu-
ta Tomas TeU@ I"érez, por el ayuntamiento de Pasteriza,
p~ovinciade Lugo, residente en la Isla de Puerto Rico, se solí-
eíto, á los fines que prevenía el arto ~O de la real orden circular
d? 25 de Febrero de 1886 (C. L. núm. 73), del Excmo. Señor Ca-
p:tán general de Puerto Rico, su ingreso en filas. Dicha auto-
rIdad remitió, en 1.0'de Agosto último, el oportuno certificado;
y correspondiendo con arreglo al 'artículo 34 de la vigente ley
de reemplazos, cause baja en el ejército de la Isla de Cuba el 11
recluta José l'!l~arfuR Fel.'lUindez; núm. 16 del contiI~gente de
Ultramar del mismo reemplazo, por In zona de Mondcñedo, que
emb~rcó en este puerto para la mencionada Antilla, en 22 de '
AbrJl de 1887, á bordo del vapor correo Veracrus, tengo la hon-~a d~ participado :~ V. E. por si He sirve orden al' su regreso á la
e~lllsula, y su destino al primer batallón del regindeuto Infan-
terla de Burgos, núm. 36.»
- Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
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Señor Capitán genera! de ¡tragón•
. Señores Capitán general de (;ataltula y Director general de
~dminasb't\eión ¡Umtar.
Retiros
DIRECCIÓN {tENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sro:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel que fué de la escala de reserva del arma de Infan-
tería, hoy retirado en esa plaza, n. Juan Conh'eras yDel'-
Dal, en súplica de que se le conceda el grado de coronel como
comprendido en la real orden de 30 de Diciembre de 1878, el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, no
11a tenido á bien acceder á la gracia que solicita el interesado,
por hallarse derogada dicha disposición por el real decreto de 16
de Octubre de 1882.
, ,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 18
de Octubre de 1888,
O(RYAN
Señor Comandante general de ~euta,
Exomo , Sr.:-El REY (q. Do g,), yen su no~bl'e la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Maeina, en su acordada .de3 del actual,
ha tenido á bien conceder el retiro para que ha 'sido propuesto
el músico mayor del regimiento Infantería de Zamora, núm. 8,
D. Simeou Shwl'a &l~O¡'d'ln:lba,asígnándole el haber mensual
de 225 pesetas, que habrán de satisfacérsele, por la Deiegación de
Hacienda de Zaragoza, ápartir de la fecha en que cause baja en
activo.
De re.al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrld 18
de Octubre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de GaUcla_
ileñtffes Presidente del {;olUscjo Supremo dé Guerra }' ltla-
rina, Capitán general de ftl.-agón y Director general de Ad·
minisb'aeión lUilibu·.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de la escala de reserva del arma de Infanteeía, pertene-
ciento al 'bat allón Depósito eleVillafranca del Yierzo, núm. 112,
D. lUanuel Santín Pérez, en solicitud de su retiro para Va-
lladolid, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
disponiendo. que el referido capitán, sea baja en el arma á que
pertenece por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro y
abonándosela el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ó
sean los 90 céntimos del do su empleo; cuya cantidad deberá sa-
tisfacérsole por la Delegación.de Hacienda de la indicada pro-
vincia, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasívés que; en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
1)(;)real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos
cCIJ2iguientes.-Dios guarde á·V. E. muchos aíWs.-Madrid 18
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Se:&e1r Capitángeneral de CalOtillil la Vieja.
Señores Presidente del fJon§cjo Supremo de Gnérrá y 1IIa-
... rina y Director general de .l.dminisu-aeión ltlilitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q: D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino} conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina¡ en sUacordada de 25de Sep-
tiembre próximo pasado, ha tenido á bien conñrmar, en defini-
tiva, el señalamiento provísíonal que se hizo al capitán de la
escala de Reserva del arma de Infantería, D. Jenaro Barrio
Salm;¡, al concederla el retiro por Cuba, según real orden de 18
de Junio último (D. O. núm. 136), con residencia en Villalba
(Lugo); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 450 pesetas mensuales, que le serán absnadas parlas Cajas
dé la citada isla, incluyendo en esta: cantidad el aumento de peso
fuerta por escudo, como comprendido en el calló tercero del ar-
tí<lulo primero de la real orden de 28 de Septiembre de 185S;
pudiendo residir sn Ia Península con arreglo á lo dispuesto en
1Jt de 9 de Novtembre de 1859.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y efectos
eorrsiguientes.c-Díos guarde á V. E. muchos luios.-Madrid 18
de Octubre de 1888.
O'RYA.N
~eñor Capitán general de Galleia.
Señores Presidente del C<m¡¡¡ejo SU:p.·emo de Gue.·ra y lUa .
•·ina y Capitán general.de la Isla d~ (juba,
EXcmo. Sr.:-El R:m-r (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 28 de Sep~
tiembre último, ha tenido á bien conceder el retJro para que ha
sido propuesto el músico mayor del regimiento Infantería de
Sevilla, núm. S3, /1), .lose ~hll'btí y ltléndez, asignándole el
haber mensual de 225 pesetas, que habrán de satisfacérsele, por
la Delega'Món de Hacienda de Valencia, á partir de la fecha en
que cause baja en activo.
De rtlal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.efectos
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consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 19
de Octubre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de Valeucia.
Señores Presidente del (Jonsejo Su!~..eme de Guerra y itla-
rina, y Director general de .l.dministll'ae1ón 'J!ilitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y.Marina, y con lo propuesto por el Direc-
tor general de Ingenieros, se ha servido confirmar el señala-
miento provisional hecho á favor del oficial celador de fortifica-
ción de primera clase n . .José Jlloirón y )i~el'nández, por
real orden de 14 de Julio último (1). O. núm. 158), al concederle
su retiro; debiendo, en su virtud, disfrutar, en definitiva, el suel-
do mensual de 225pesetas, que hará efectivas en la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, y pasando revista por medio de
oficio como comprendido en el artículo 2.° del real decreto de
14 de Octubre de 1882, cuya circunstancia se le consignará. en
el real despacho de retiro.
De orden do S. M:10digo á V.' E. para, su conocimiento y de-
más efectos.e-Dios guardé á V. E. muchos años.e-Madrid 19de
Octubre de 1888.
O'R-rAN
S~nor Capitán general de CastiUa la Nueva.
Señor Presidente del ~':;onsejo Supremo de Guea'ra y ltla-
rina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
DUl-ECCIÓN G·ENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, con fecha
12 de Junio último, per el capitán del regimiento Lanceros de
la Reina, 2.° de Caballería. D. Itamón .l.ivurez y I!~ernández
de ZeJadrera, en solicitud de abono de la gratificación de 50pe-
setas mensuales que, como profesor de la Academia preparatoria
del distrito de Canarias, nombrado por real orden de 27 de Julio
de 1S87, devengó en Agosto y Septiembre de díeho año, la cual
le fué deducida por no haber verificado su presentación basta ,,1
mes últimamente citado; teniendo en cuenta q1'Je elínteresado
pasó la revista de dichos meses en uso de licencia por enfermo,
que en aquella época se hallaba cerrada la Academia y no era
necesaria, por 10 tanto, su presentación, y que á los demás profe-
sores de la misma se les ha abonado, y percibieron igual grati-
ficación durante el índieado período de clausura, el REY (que
Dios guarde), y en su -nojsbre la REINA Regenta del Reino, de
conformidad con lo informado por esa Dirección General, ha te-
nido á bien concederal interesado el abono que solícita, debien-
do hacerse su. reclamación por el semestre de ampliación del
ejercicio de 1887 á 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáS
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos ailos.-Ma;drid 19 de Oc-
tubre de 1888.
O'R.YAli
Señor Director general de ildminist~,aeión J1'lilitllr.
Sefiol' Director general de Intrueeión Militar.
Supernumerarios
DIREOOIóN GENERAL DE INFANTERíA.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente de Infantería, en situación de supernumerario sin sueldo,
cap. residencia en esa Antilla, D. Ped."o (Joteiwón Fernáíldez,
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en súplica de.que se le conceda la vuelta al ser vicio activo, por
haber terminado el plazo que en dicha situación Sé le otorgó, el
RE Y (q. D. g. ), Y en su nombre la R EI'NA Regente del R eino , ha
tenido á bien acceder á la petición del in ter esado, con arreglo
al arto4.° del r eal decre to de 6 de Abril de 1885 (C. L. núm. 155).
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V: E. muchos a ños.e-Madrid
19 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la I sla de Cuba.
Señor Director general de &'dminish'ación mllnitar.
Excmo. Sr .:-En vista de la ins tancia promovida por el te-
niente del regimiento Infantería de la Lealtad, núm. 30, n. R a-
món Ulandony Jl-erera, en súplica de que se le conceda pasar-
á situaci ón de supernumer ar io 'sin 'sueldo, por un año, con r esi:
dencía en 'I'enerife (Islas Canarias), el RE Y(q . D . g .), Y en su
nombre la REINA Regente gel Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, con arreglo al ar t o8:° ,del real decre-
to de 6 do Abril de 1885 (n . L. núm . 155).
Dereal orden lo digo á V . E . para su conocimient o y efectos
correspondientes .-Dios guarde á V. E. muchos a üos v--Madrid
19de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos. ,
Señores Capitán general de las l !;lla !i: C~anIlJ'ills"j' Director go-
neral de .tdministr aci6n iU ililal·.
CIRCUL ARES Y DI S PO S ICI ON E S
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oomisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facul tades que me están conced í-
<las, he tenido á bien conferir una comisión del servicio, sin de-
r echo á indemnización y por el término de un mes, para Seg óvia,
al capitán del primer regimiento divisionario "de Artillería,
n . E "al'j§to G ó me:¡; lIornillos.
, Lo que te ngo el honor de participar á V . E.' para su conoc í-
miento y demás efectos .-Dios guard e á V. E. muchos años. -
Madrid 20 de Octubre de 1888.
ClI.LLEJA
Excmo. Sr. Dire ctor general de ,l.chlli g)ish·~eión l'ililital'.
E 'ACI1l0S, Señores Capitanesgeneralos y Comandantes gen erales
Subinspectores de lt~astmn la ' l'{ue\'n y (;a¡;¡tiHa lá "leja.
DIRECúlóN, ,GENER AL DE CABALLEaÍA.
Excmo . Sr.t-s-Usando de las facultades que me están conferi -
das por disposiciones vigentes, he tenido á ,bien conceder una
comisión del ser vicio, por un mes, para Arjona (Jaén), al te-
niente del regimiento Re serva núm. 19. n. ~' :mlle! S~rrano
Ser rano .
Tengo el honor de participaclo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ñosv--Madríd 19 de
Octubre de 1&"8.
T ranspor t e s
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA.
GÁMI R
Excmos, Señores Capitanes generales de Jl.ndalncía y GI'a -
nada.
O'RYAN
V acant e s
Senor Capitán general de la I sla de t.::uba.
Excmo. Sr .:-Rn vista de la comunicación de V. B . número
1.406, de 8 de Julio próximo pasado, en que manifiesta considera
conderecho al abono de pasaje por cuenta del Estado, al teniente
de Infantería D. rtliglIeI Proven zn Pupo, el REY (qoDogol,
Yoen su nombre la REINA R egente del Reine, ha teni do á bien
?ISpOner Se atenga el interesado á. lo r esuelto en la real orden de
:nde Mayo último (D. O. núm. 120).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e- Madrid 19 de Oc-
tubre de 1888.
BURGOS
' D e s t in o s
DIRECCION , GENERAL DE IN GENIEROS
E xcmo. Sr.:-DsRndo de las facultades que me están conce-
didas. he confer ido una comisión del servicio; por un mes, para
Zaragoza, Barcelona y Valencia, sin derecho á indemnízaci ón
alguna , al Coman dante general Subinspector del cuerpo en ese
distrito , general lfil . Joaquín " alcál'cel y reiestre, Mar qués
de P ejas.
Dios guarde á V. E. muchos a ños .v-Madrid 20 de Octubre
de 1888.
Exorno, Señor Capitán general de &n dalllcía .
Excmos. Señores Capitanes generales de 'C ast illa la l1Iuc" a,
Jlrilgón, Catuluña .y 'l'álencln, Comandantes generales
Subinspe ctores del Cuerpo en los mismos Dis!ritos y Direc-
t or gene~al de "-dministrácló.~ ltl lli tn r. .
CALI,EJA
Excmo. Señor Director general de Il.d.ni n is t .'seió ll ¡Inlm tar.
Excmos. Señores Capitanesg' Comandantes generales Subinspec-
tores de Trlllclieh. y C' ata h lñ n. , .
.r '
D1REdOIóN GENERAL DE ART1LL];)RÍA
Excmo. Sr.:-En USO de las facultades que me.están conferi-
das por real orden de 4 de Febrero de 1880, he tenido por con-
veniente disponer que el teniente del sexto batallón de Pl aza,
D . Leopoll!o C o§ta y lWava;'~'o'fpase á continuar sus servicios
al primer regimiento de Montaña, verificándose su' alta y baja
correspondiente,ep. la próxima revista de comisario del mes de
Noviembre .
Madrid 20 de Octubne de 1888.
O'RYA N
Señor Ca °t' '
. pi an general de las I slas Fillpin3fil.
SUBSECRETARÍA ,-SECCIÓN DE ULTRA.MAR
~ . ~xctn.o . Sr~;-En vista de la instancia que V. E. cursó á este~llllsterlO en su comunicacion núm. 251, de 13 de Agosto pró -
~mo.pasado, promovida por el oficial segundo de Secciones-
d rchIVOde esas islas, U. R afael Gó~bez G a r ci a , en súplica
~ qUe quedo sin efecto la r eal orden d~ 12 de Mayo último~a ' .0 . numolIO), por la cual se desestim óla .propuesta formula-
p a.su favor para ocupar la vacante producida por regreso á la
D~UInsula de D . Santiag o Gouz:ílez de... i1"rado~ el REY (que
k~~g~ar~e), yen su nombre la REINA. R egente del Reino, no ha
d o a bIen acceder á los deseos del interesado, por carecerde
a:echo á dicha gracia; ordenando al propio tienpo S. M., se
~ga el recurrente á lo dispuesto en dicha soberana resolución.
efe )e real ?rden lo digo á V. EL para su conocimiento y demás
tUbctosd·-DlOS guarde á V. E. muchos años .-Madr.id 19 de Oc-
re e 1888 .
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DIRECCIÓN GENERAl , DE CARABINEROS \
En uso de las facultades que 'me están conferid as, he tenido \
por conveniente disponer el camlao de destino entre los cap íta-
nes de las Comandancias de Algeeiras y Oác éres, 1I~. l!.~ieardo
S:m GermáIII &1E.erdi y n. JuUim. G:wcia Gon:z:Hez.-En
su consecuencia , los j efes de las exp resadas Comandancias, pro-
videnciarán el alta :r baja respecti va en la próxim a revista de
Novi embre.
Dios guarde {¡ V. S. muchos años o--Madrid 2G de Octubre
de 1888.
n. m!lanuc! S nl g u ei l"o yI~érez, ele la segunda de la de Mála-
ga , á la décima de la de Castellón , , .
» Fea'l1amlo Sállcbez y ,~reo§, de la quinta de la de Cuenca,
á la Caballerí a de la de Madrid.
. Madrid 20 de Octubr e de l SvQS.
0HI N CHILl. A
Licencias
DIR E CCIÓN GENERA!, DE CARABINEROS
MA R QUÉS DE SAN J UAN DE PU ERTO RI CO
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE E STADO MAYOR DEL EJÉRCI TO
V a cantes
• . • E LA GUERRA.IMPRENTA Y LITO GRAFIA DEL DEPO SITO I?
, CHINCHI LLA '
. . d 1 Instituto.SelloreS Coroneles Subin spectores de los ter CIOS e ___
DIRECCI ÓN GENERA L DE LA GUA RlHA CIVI L
Debiendo pro~eerse en los te rcios de este Instituto en la I~}a
de Cuba, un a vacante de t eni ente que, por fall ecimiento, ha d~J~·
• > ,.. • ti el Capltando D. Luisllodrlguez ..guau·e, segun par icrpa
general de dicha Isl~, en 14 de Septiembre último, los señor~s
oficiales que del referido empleo deseen pasar á oc~par}a¿
solicitará n por medio de inst ancia dir igida á mi a~torldad 'l e
la previsión de que no haya aspi rantes de la mencwnada .e as
ele tenientes podrán también elevar igual pet ición los alfereces
, ' . Ii . d que unOSque aspiren á .pasar con ascenso ; en la inte ígencia , e 1-
Y otros han de ser vir en aquella Isla seis a ños, sin que les a can.
ce en este período de tiempo el r eti ro por edad, sta
Las instancias de los inte resados deberán hallarse on e
Dire cción antes del día 2 de Noviembre próximo venidero. bre
Dios guarde á V. S, muchos allos.-Madrid 19 ele, Octu
de 1888.
Señor ....
Excmos, Señores Capitanes generales de 1Wuval'l'a J' .4.r:lgón.
Ex cmo. Sr. :- En vista de la instancia promovi da por el es-
cribient e de "ter cer a clase del cuer po Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, que presta sus servicios en este Ministerio, n. (~lln'iano
Sáinz Ehlz~lucz, y elel certificado facultativo que acompaña, en
solicitud de que se le concedan elos meses de licencia, por enfer-
mo, para La Puda (Barcelona)' y Bar celona, en virtud de las
facul tades que me concede la real orden de 29 de Diciembre
de 1885 (C. L . núm. 502), he tenido por conveniente acceder á lo
que solicita ; pu diendo el interesado hace r uso de la vía férrea por
por cuenta elel Estado, por hall ars e comprendido <?n el caso se-
gundo de la r eal orde n de 3 de Marzo último (C. L . núm. 89), Y
haber cu mplido con los requisitos que prescriben' las de 2 y 19
de Julio próximo pasado (C. L . núms. 240 y 2'15).
Dios guarde á V. E. muchos anos.s-Madríd 20 de Octubre
de 1888.
MIGUEL CORREA
Excmo. Señor Director general .de Jld~inl!!ltraeión jl}!llitar•
Excmos. SeñoresCapit án general de Catllluña y Subsecretario
de1ltlinistea-io de la' Guerra. '
En uso de las facultades que me confiere la r eal ord en de 16
'ele Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he tenido 'por conveniente
conceder al capitán de la Comandancia de Navarra, n. !~¡-nll­
cisco &wiUijo y &rmiñan, la Iicencia que, por el tér mino de
ocho días y sueldo r eglamentario, ha solicitado de mi autori dad
para Casetas sr VilI anueva del Gállego (Zaragoza), con ohjeto clp.
ar r eglar asuntos propios. ,
L() digo á V. S, para su conocimiento y demás efectos.>-
Dios guarde á V. S. muchos - arros.-Marlrid 20 ele Octubre
, de 1888.
Aiféreces
D. !<'ellerIco ~orberto y Vea'a, colocado en activo, pr oceden-
te ele ' r eemplazo en el dístrí to de Cataluña , á la octava
compañía de la Comandancia de Castell én.
» lLuens Ille h\ Cundl'd y §~ero, ingresado, procedente del
arma ele Infantería, á la quinta ae la 'de Cuenca.
» PodI'O I§ernñndez y {;orl'alo, ascendido, á la tercera de
. la de Burgos.
» Teoltoro G m,'cia y ll lva l'cz, ascendido, ~ la segunda de la
de M,álaga.
Relación que se cita
Capitanes
D. PrOee$9 (~¡H'retes'o y G()m e.z, ascendido, á la sexta eom-
paüía de la Comandancia de Salamanca.
~ Em:'l(Jue Pél'ez y Il c e be l!!o , ascendido, á la tercer a de la
de Burgos.
» A\.rtemlo Diez y Ji!ernáe.dex, dé la sext a de la ele Salaman-
ca, á la sexta de la de Guadalajara.
Tallieflt&:l
... Im,tk. UZa:rc)I1 y GomaHolJI, aseea dide, :i la Gltava sorapa-
üíu ds la Comandancia de Avila.
» I~e~o Widnl y E~tevc, de la re.Kta de la de Ciudad R lm,l, á
la tercera de la de Valeseia ,
)J Ra~ C ñiUacho): IOIoRRero, de la ter~e'Pa de la de Va-
Ienoia, á la Sexta de la de Ciudad Real.
J Joaquín L;l1'al"o y Gal'gaUo, de ..la segunda de la de Va-
lencia, á la séptima de la de Teruel.
» •Gabriel ~Iora(el!l é lIugh..~ , de la 's éptima de la de Teruel,
tí, la segunda de la de Valencia..
» "f¡'entlu'a lt!fIU'Ul.'i ~. Ramoíl, de la Caballería de la de Cádiz,
á la segunda de la de Alicante. '
» FI'3ItWSCO CO!OllllR y ft.~idgli, de la oeta va de la de Gádiz,
, á la Caballer ía de la misma. '
J ,-'lrd on lo ~I uuloz y ltl'laMo nndo, de la octava de la de Avi-
la , á la octava de la de Cádiz .
DIRE CCIÓN GENERA L DE ' LA GUARDIA CIVI L '
Se ñor. ....
Bxemos, Señ or es Capitanes gsnerales de Andnlucia y Exh'c-
mad,u.rn.
MARQUBS DE SAN J UAN DE P UERTO R ICO
Excmo. Sr.:-En uso de las facult ades que me' están conferí-
, das, he tenido por conveniente disponer que los capitanes ysu-
bal ternos del cuerpo ele mi cargo que á ccntinuaci ón se r elacio-
nan, pasen á prestar sus servic ios á la Comandancia que á cada
uno se señala.
-Tengo el honor de partioiparlo á V. E. para su conocimiento;
en el concepto, que .el al ta y baja respectiva deber á tener lugar
en la próxi ma r evista ele comisar io del mes ele Noviembre .s-Dios
guarde á V. E. muchos a-fios.~Madrid 20 ele Octubre de 1888.
CHIN cmLLA
Excmo. Señor Director gener al de A..d.ministración Hmtar.
Excmos. Señores Capitanes generales ele {;astma la Vie.ill,
liJ:ur~lfjlUl, {;astilla la ltinevn, "aten@ln, "ra~ón,Anda-
lueía y Gral/lada y Director g-encr al de !afantería.
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